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tan at*t di kawasanperkampungp.ndi '.
universitiberkenaan,





"UPM telah menyerahkan tang-
gungjawab mengawal penginapan,
lalu lintas dan kolej penginapanat-
let kepada jawatankuasa tersebut.
Pihak kami hanya menyediakan
tempat penginapan dan mengawal
di luar kolej penginapanatlet," ka-


























ngan MajIis S.ukanNegaradan pihak
polis dalarnmembantusiasatanber-
hubungkesterbabit. MOHD. FAUll RAMLAN.
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